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(厦门大学 公共事务学院 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 : 马克思对德勒兹后马克思主义理论有着重要影响。德勒兹一方面承续了马克思的批判精神、理论、观
点、概念与方法 ,另一方面也解构了马克思的社会矛盾论、阶级学说等理论 ,并建构了自己的理论。德勒兹的承续、
批判与建构为激进理论与政治策略提供了新视角 ,但其将普救使命赋予资产阶级 ,这具有保守性 ;将希望寄托在精
神分裂者、块茎、游牧民等后现代主体身上 ,其理想具有空想性。
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曾坦言 ,“直到 60 年代前半期 ,对于马克思或马克思
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斯坦民族权利的斗争运动 ;在 1968 年的学生运动
中 ,为了支持学生运动并推动教育革命 ,毅然离开工
作五年的里昂大学 ,与福柯等教授加入被教育部宣















因而 ,德勒兹认为 ,由于欲望本质上是生产性的 ,应
该用生产性的欲望概念取代缺失性的欲望概念 ,用
精神分裂分析取代精神分析学 ,用真正的唯物主义













史 :“我们通过‘机器过程’而不是生产模式 (相反 ,这
些生产模式依赖于过程) 来定义社会结构。”[8 ]435马
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义 ,德勒兹则从以下几方面进行了解构 :第一 ,解构
了主观与客观、政治与日常生活、宏观政治与微观政
治等传统对立。根据德勒兹精神分裂分析学的欲望
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Marx’s Thought and Deleuze’s Post - Marxism Theory
CHEN Bing - hui ,WAN G Dong - ming
( School of Public A f f ai rs , Xiamen U niversity , Xiamen 361005 , Chi na)
Abstract :Marx’s impact on Deleuze’s Post - Marxism theory is decisive. On the one hand , Deleuze has inherited
Marx’s critical spirit , theories , viewpoints , concepts and methods. On the other hand , he has deconstructed
Marx’s theory of social contradictions and class theory and other theories. What’s more ,he establishes his own
theory. What Deleuze has inherited ,criticized and constructed provide a new perspective for the radical theory
and the political st rategy ,but he entrusts the bourgeoisie with the mission. In this sense , he is conservative ; He
pins his hopes on the post - modern subjects such as the schizophrenic ,the rhizome ,and the nomad. In respect of
this point , his ideal is actually Utopian.
Key words :Marx ;Deleuze ; Post - Marxism (责任编辑 　郭庆华)
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